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ABSTRAK 
Menurut kurikulum KTSP yang tertuang dalam standar isi, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SD/MI 
(BSNP:2006); Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS ) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/ 
SDLB sampai SMP/ MTs/ SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan 
dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan 
ekonomi.melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang 
demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai.  
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah “Apakah  penggunaan media peta  dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa pada pembelajaran IPS?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  peningkatkan hasil belajar 
siswa setelah diterapkanya penggunaan media peta  pada pembelajaran IPS. Peningkatan  prestasi  belajar  IPS  pada 
kompetensi menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan (action research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat 
tahap yaitu: perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Sasaran penelitian 
ini adalah siswa kelas V MI Nuryl Islam kawedusan kecamatan kebumen Kabupaten Kebumen Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Data yang diperoleh berupa data test formatif, dan lembar observasi kegiatan belajar mengajar. Dari hasil analisis didapatkan 
bahwa hasil belajar mengalami peningkatan dari kondisi awal sampai siklus III. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata kelas yang 
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diperoleh pada kondisi awal (58,65), siklus I (66,76), siklus II (72,06) siklus III (75,00). Sedangkan berdasarkan indikator 
ketuntasan hasil belajar secara klasikal yang diperoleh yaitu, kondisi awal 1 siswa (5,88%), siklus I ada 11 siswa (64,71%), 
dan siklus II ada 11 siswa  (64,71%), siklus III ada 14 siswa (76,47%).  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Penggunaan media peta dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 
pembelajaran Peningkatan  prestasi  belajar  IPS  pada kompetensi menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan 
dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui  media  peta  pada  siswa  kelas  V  semester  II   MI  
Nurul  Islam  Kawedusan  Kecamatan  Kebumen  Kabupaten  Kebumen  Tahun  Pelajaran  2012 -  2013 
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A. Latar  Belakang  Masalah 
Pendidikan merupakan usaha tanggung jawab bersama antara pemerintah, 
masyarakat dan orang tua. Usaha peningkatn pendidikan diusahakan dengan 
berbagai macam cara, dalam hal tersebut  orang tua merupakan yang sangat 
berpengaruh karena telah menanamkan nilai- nilai kehidupan demi masa depan 
anak- anaknya. Hal ini sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 
20 Tahun 2003 BAB II Pasal 3 yang berbunyi: “ Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak  serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangkannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab”.1 
Menurut kurikulum KTSP, mata pelajaran IPS di SD/ MI bertujuan agar 
peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 
1. Memahami identitas diri dan keluarga serta mewujudkan sikap saling 
menghormati kemajemukan keluarga.  
2. Mendiskripsikan kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan 
tetangga, serta kerja sama diantara keluarga. 
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3. Memahami sejarah, kenampakan alam dan keragaman Suku Bangsa di 
lingkungan Kabupaten. 
4. Mengenal sumber daya alam kegiatan ekonomi dan kemajuan teknologi di 
lingkungan Kabupaten / Kota dan Provinsi. 
5. Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah nasional, kergaman suku 
bangsa serta kegiatan ekonomi di Indonesia. 
6. Menghargai peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan dan 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 
7. Memahami perkembangan wilayah Indonesia keadan sosial Negara di Asia 
Tenggara serta Benua-benua. 
8. Mengenal gejala ( peristiwa)  alam yang terjadi di Indonesia dan Negara 
tetangga. 
9.  Memahami peranan Indonesia di era global.2  
Ada berbagai kendala dalam pembelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah 
Nurul Islam Kawedusan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen  diidentifikasi 
masalah- masalah sebagai berikut: 
1. Sulitnya mengaktifkan siswa dalam pembelajaran sehingga pembelajaran 
berpusat pada guru 
2. Siswa kurang memahami lokasi dan peristiwa sejarah 
3. Siswa kurang memahami peta secara baik 
4. Rendahnya motifasi belajar siswa 
5. Rendahnya prestasi belajar siswa 
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 Tim penyusun. 2006. KTSP KKMI (Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Tidak 




Hal ini dapat dilihat data studi awal hasil ulangan harian pada mata 
pelajaran IPS pada pokok bahasan lokasi dan peristiwa sejarah di kelas V 
Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Kawedusan Kecamatan Kebumen Kabupaten 
Kebumen.ada 17 siswa trdiri dari 9 siswa laki- laki dan 8 siswa perempuan. Dari 
17  orang siswa, tersebut baru 2 siswa yang mampu mencapai tingkat penguasaan 
KKM, berarti tingkat ketuntasan klasikal baru diperoleh 11,76 % artinya sebagian 
besar siswa 88, 24 % belum memahami materi pembelajaran.
3
  
Keadaan seperti di atas jika dibiarkan tentunya akan menyebabkan siswa 
semakin mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran selanjutnya. 
Sebagai pendidik guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang dapat 
memotifasi siswa untuk senantiasa belajar dengan baik dan berkelanjutan. Suasana 
yang demikian akan berpengaruh positif dalam pencapain prestasi belajaryang 
optimal. Dalam proses pembelajaran, guru seyoyanya memilih media yang dapat 
membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran sehingga akan 
meningkatkan motifasi  dan prestasi belajar. 
Berdasarkan pemikiran di atas, peneliti merasa perlu melakukan perbaikan 
pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas dengan judul: “Peningkatan  
Prestasi  Belajar  IPS  Kompetensi Menghargai Jasa Dan Peranan Tokoh 
Perjuangan Dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia Melalui  Media  Peta  
Pada  Siswa  Kelas  V  Semester  II   MI  Nurul  Islam  Kawedusan  Kecamatan  
Kebumen  Kabupaten  Kebumen  Tahun  Pelajaran  2012 -  2013” 
B. Definisi  Operasional 
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Untuk menghindari kesalah pahaman judul di atas, perlu kiranya peneliti 
definisikan istilah- istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut: 
1. Peningkatan Prestasi Belajar 
a. Peningkatan 
Peningkatan adalah proses perbuatan atau cara meningkatkan usaha 
atau kegiatan pembelajaran, (Norma, 1978: 88). 
Peningkatan hasil belajar anak didik  agar kerja sama ilmiah 
meningkat. Ilmiah maksudnya bersifat ilmu pengetahuan. Jadi anak didik 
berusaha secara bersama untuk memperoleh pengetahuan yang banyak. 
Dalam hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kerja sama ilmiahnya 
saja tetapi terjadi peningkatan pada hasil belajar di berbagai bidang, 
diantaranya peningkatan afektif, kognitif, dan psikomotor. Tentunya siswa 
meningkatkan hasil belajarnya setelah adanya pembelajaran yang efektif, 
istilahnya pembelajaran aktif, inofatif, kreatif dan menyenangkan 
(PAIKEM).  
Dari paparan tersebut yang peneliti maksud dengan peningkatan 
adalah bertambahnya derajat atau taraf pengetahuan anak setelah 
melaksanakan kegiatan pembelajaran. 
b. Prestasi  
Menurut khomaidi ( 1981: 11) prestasi belajar adalah hasil studi 
yang dicapai selama mengikuti pelajaran pada priode dalam lembaga 
pendidikan. Dari pernyataan tersebut prestasi belajar merupakan hasil yang 
dicapai oleh seseorang setelah melakukan pendidikan formal. 
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Prestasi adalah hasil yang dicapai seseorang dalam melakukan 
kegiatan. Menurut Bloom dalam suharsimi Arikunto (1999:110) bahwa 
hasil belajar dibedakan dibedakan menjadi tiga aspek yaitu kognitif, afektif, 
dan psikomotorik. Prestasi merupakan kemampuan atau hasil kongkrit yang 
dapat dicapai pada saat atau periode tertentu.  
Berdasarkan pendapat tersebut, prestasi dalam penelitian ini adalah 
tingkat keberhasilan yang telah dicapai siswa setelah mengikuti proses 
pembelajaran. 
c. Belajar  
Pengertian belajar secara umum dapat diartikan sebagai proses 
perubahan prilaku, akibat interaksi indifidu dengan lingkungan. Jadi 
perubahan tingkah laku adalah hasil belajar. Artinya, seseorang dikatakan 




Sedangkan yang dimaksud belajar pada penelitian ini adalah 
perubahan tingkah laku siswa yang siperoleh melalui serangkaian kegiatan 
pembelajaran. 
Dari serangkaian definisi di atas, maka yang dimaksud dengan 
peningkatan prestasi belajar adalah bertambahnya derajat pengetahuan 
siswa setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran yang 
ditunjukan dengan nilai sebagai tolak ukurnya. 
 
2. IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) 
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 Sumiarti dan Asra, metode pembelajaran( bandung cv wacana prima : 2008) hlm 38 
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Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS ) merupakan salah satu mata pelajaran 
yang diberikan mulai dari SD/MI/ SDLB sampai SMP/ MTs/ SMPLB. IPS 
mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan 
dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi 
geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi.melalui mata pelajaran IPS, peserta 
didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, 
dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. 
5
 
Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan 
terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan 
dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan 
peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam 
pada bidang ilmu yang berkaitan. 
Sedangkan ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek- aspek 
sebagai berikut: 
a. Manusia, tempat, dan lingkungan 
b. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan 
c. Sistem sosial dan budaya 
d. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan6 
Kompetensi menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu kompetensi 
dasar dalam ruang lingkup mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di madrasah 
ibtidaiyah ( MI) dan sekolah dasar ( SD) 
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3. Media peta 
a. Pengertian Media  
Media berasal dari bahasa latin merupakan bentuk jamak 
darimedium yang berarti perantara yang dipakai untuk menunjukan alat 
komunikasi. Secara harfiah media diartikan sebagai perantara atau 
pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan.
7
 
Media menurut Bringgs (1970) adalah segala alat fisik yang dapat 
menyajikan pesan serta perangsang peserta didik untuk belajar.
8
 
Sedangkan yang dimaksud media dalam penelitian ini adalah  alat 
untuk menyampaikan pelajaran agar murid lebih mudah dan memahami 
materi yang disampaikan. 
b. Pengertian Peta  
Yang dimaksud dengan peta ialah suatu penyajian visual atas 
permukaan bumi. Bumi meliputi tanah dan air. Peta adalah gambaran rata 
permukaan bumi yang lazimnya memberikan berbagai keterangan tentang 
bumi, berupa garis, simbol, kata, dan warna.
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Peta adalah gambar seluruh atau sebagian dari permukaan bumi 
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Peta adalah gambaran permukaan bumi dalam sekala tertentu dan 
digambarkan diatas bidang datar melalui sistem proyeksi. (Sumardi, 
Sutrijat. 1999: 10) 
Menurut peneliti peta adalah gambaran permukaan bumi yang 
mempunyai sekala tertentu dan memberikan keterangan tentang  bumi, 
berupa garis, simbol, kata dan warna. 
Demikian yang peneliti maksud dengan tema “Peningkatan  Prestasi  
Belajar  IPS  Kompetensi Menghargai Jasa dan Peranan Tokoh Perjuangan 
dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia Melalui  Media  Peta  pada  
Siswa  Kelas  V  Semester  II   MI  Nurul  Islam  Kawedusan  Kecamatan  
Kebumen  Kabupaten  Kebumen  Tahun  Pelajaran  2012 -  2013” 
 
C. Rumusan Masalah 
Setelah melakukan kajian terhadap latar belakang tersebut diatas maka 
dirumuskan permasalahan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu: 
Apakah dengan media peta dapat peningkatan prestasi belajar IPS 
kompetensi menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 
kemerdekaan Indonesia di  kelas  V  Semester  II   MI  Nurul  Islam  Kawedusan  
Kecamatan  Kebumen  Kabupaten  Kebumen  Tahun  Pelajaran  2012 -  2013? 
 
D. Tujuan Penelitian  
Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 
untuk meningkatkan prestasi belajar IPS Kompetensi Menghargai Jasa dan 
Peranan Tokoh Perjuangan Dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia di 
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kelas V semester II MI Nurul Islam Kawedusan Kecamatan Kebumen Kabupaten 
Kebumen tahun pelajaran 2012- 2013. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis 
1. Manfaat Teoritis 
a. Sebagai bentuk karya ilmiyah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 
baik bagi almamater khususnya maupun masyarakat pada umumnya. 
b. Dapat digunakan sebagai acuan atau dasar untuk melakukan penelitian 
lebih lanjut 
c. Sebagai perbandingan bagi peneliti yang lain 
d. Meningkatkan motifasi dan kemampuan profesionalitas penulis karya 
ilmiah 
 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi Siswa 
1) Membantu meningkatkan pemahaman  tentang mata pelajaran IPS 
khususnya pokok bahasan lokasi dan peristiwa sejarah di Indonesia. 
2) Membantu siswa menunjukan dan menemukan kota dalam peta 
3) Membantu memahami mengenai uraian dari lokasi dan peristiwa 
sejarah di Indonesia. 
b. Bagi Guru 
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1) Sebagai bahan informasi bagi para guru, terutama dalam penggunaan 
media peta mata pelajaran IPS khususnya dan bagi para guru MI 
Nurul Islam Kawedusan pada umumnya. 
2) Sebagai pertimbangan bagi guru kelas yang mempunyai 
permasalahan yang sama dalam pembelajaran IPS. 
c. Bagi Madrasah 
1) Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mempunyai potensi yang 
tinggi di bidang  IPS 
2) Mengetahui tolak ukur keberhasilan peserta didik 
3) Membantu meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah 
Nurul Islam Kawedusan. 
 
F. Tinjauan  Pustaka 
Untuk mendukung penelitian ini, penulis membaca dan mempelajari skripsi 
yang relevan  dengan judul penelitian ini, antara lain: 
Menurut Ngesti Wijayanti, (2012: 5) dalam skripsinya yang membahas 
tentang peningkatan prestasi belajar IPA pada kompetensi mengidentifikasikan 
kegunaan energi listrik dan berpartisipasi dalam penghematannya melalui 
metode demonstrasi. Yang dimaksud dengan peningkatan prestasi ialah 
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Menurut Siti Nurfarida, (2012: 15) dalam skripsinya yang membahas 
tentang peningkatan prestasi belajar mata pelajaran IPS pokok bahasan 
kegiatan ekonomi melalui media gambar. Media grafis berfungsi untuk 
menyalurkan pesan dan sumber ke penerima pesan saluran yang dipakai 
menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke 
dalam simbol- simbol komunikasi visual.
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Johar Permana dalam bukunya menjelaskan bahwa media peta masuk 
dalam kategori media visual. Sedangkan media peta yaitu gambar yang 
menjelaskan permukaan bumi atau beberapa bagian dari padanya.
13
 
Persamaan PTK saudara ngesti wijayanti yaitu sama-sama meneliti 
peningkatan prestasi belajar. Sedangka PTK yang dilakukan oleh saudara Siti 
Nur Farida yaitu sama dalam aspek yang diteliti dan juga penggunaan media 
dalam PTK, yaitu menggunakan media visual (media gambar diam/still 
pictures dan grafis) PTK yang kami teliti menggunakan jenis media peta 
sedangkan PTK yang ada dalam sekripsi Siti Nurfarida  yaitu jenis media 
gambar. 
Dari tinjauan pustaka diatas menegaskan bahwa masalah yang di teliti 
berbeda, dari subjek penelitian, waktu penelitian dan objek penelitian. Oleh 
karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 
Peningkatan prestasi belajar IPS kompetensi menghargai jasa dan peranan 
tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia di  kelas  V  
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semester  II   MI  Nurul  Islam  Kawedusan  Kecamatan  Kebumen  Kabupaten  
Kebumen  Tahun  Pelajaran  2012 -  2013 
 
G. Sistematika Penulisan Skripsi 
Sistematika penulisan PTK terdiri dari lima bab, dan setiap bab terdiri dar 
beberapa sub babyaitu: 
Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 
definisi operasional, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 
sistematika penulisan.  
Bab II Teori dan Hipotesis yang meliputi:  
A. Prestasi  belajar  yang  meliputi: pengertian prestasi  belajar, 
pengertian belajar, komponen-komponen pembelajaran, faktor-faktor yang 
mempengaruih peningkatan prestasi belajar siswa, dan model-model 
pembelajaran. 
B. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang meliputi: pengertian, tujuan, 
dan fungsi Ilmu Pengetahuan Sosial. 
C. Mejelaskan  kompetensi dasar menghargai jasa dan peranan tokoh 
perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia  
D. Media pembelajaran meliputi, pengertian, macam- macam, prinsip- prisip 
pemilihan suatu media, fungsi dan kegunaan, dan manfaat. Media peta 
meliputi: pengertian, tujuan, dan manfaat, kelebihan dan kekurangan media 
peta. 
E. Kerangka berpikir. 
Diduga melalui media  peta pada pembelajaran IPS  pada kompetensi 
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menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 
kemerdekaan Indonesia dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi siswa.   
F. Hipotesis tindakan.  
Berisi tentang annggapan, sebelum penelitian ini dilakukan. dengan 
menggunakan media peta dapatkah meningkatan prestasi belajar IPS pada 
Kompetensi Menghargai Jasa dan Peranan Tokoh Perjuangan dalam 
Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia pada  Siswa  Kelas  V  Semester  
II   MI  Nurul  Islam  Kawedusan  Kecamatan  Kebumen  Kabupaten  
Kebumen. 
Bab III, Metode Penelitian yang meliputi: jenis penelitian, tolok ukur 
keberhasilan PTK, Obyek penelitian, subyek penelitian, proses penelitian, 
metode dan instrument pengumpulan data, metode analisis data, dan kerangka tehnis  
Bab IV, Penelitian dan Pembahasan yang meliputi: deskripsi kondisi 
awal, deskripsi persiklus (silkus1 dan siklus 2), dan pembahasan setiap siklus 
(siklus 1 dan siklus 2).  
Bab V, Kesimpulan  meliputi: kesimpulan, saran/ rekomendasi, kata 













A. Simpulan  
Berdasarkan analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penggunaan media peta terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas semester  II   MI  Nurul  Islam  Kawedusan  Kecamatan  Kebumen  
Kabupaten  Kebumen  pada kompetensi menghargai jasa dan peranan 
tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari 
studi awal sebelum diadakan perbaikan pembelajaran dengan media peta, 
ketuntasan belajar hanya 1 siswa (5,88%) yang tuntas, 16 siswa (94,11%) 
belum tuntas dari jumlah 17 siswa, setelah diadakan perbaikan 
pembelajaran dengan menggunakan media peta pada siklus I ketuntasan 
belajar meningkat menjadi 11 siswa (64,71%), sehingga peneliti perlu 
melanjutkan dengan mengadakan siklus II.  Tetapi pada siklus II tidak ada 
peningkatan yang mencapai KKM, melainkan ada peningkatan daya serap 
pemahaman siswa pada setiap siklus. Pada siklus II yang mencapai KKM 
hanya 11 siswa (64,71%) dan yang tidak mencapai KKM 6 siswa (36,29). 
sehingga peneliti menindak lanjuti ke siklus III, dari 17 siswa hanya 3 
siswa (23,52%) yang belum tuntas dan 14 siswa (76,47%) yang telah tuntas. 
2. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini sudah teruji yang dibuktikan 
dengan terjadinya peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran IPS  pada kompetensi menghargai jasa dan peranan tokoh 
perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui  media  
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peta  pada  siswa  kelas  V  semester  II   MI  Nurul  Islam  Kawedusan  
Kecamatan  Kebumen  Kabupaten  Kebumen  Tahun  Pelajaran  2012 -  
2013. 
B. Saran 
1. Saran untuk penelitian tindak lanjut 
Berdasarkan simpulan hasil penelitian pembelajaran di atas, 
disadari adanya keterbatasan kemampuan pelaksanaan penelitian tindakan 
kelas dan waktu pelaksanaan. Maka dari itu, dalam pembelajaran IPS  pada 
kompetensi menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui  media  peta, menyarankan 
agar, guru perlu  memperbaiki pembelajran yang dilaksanakan dengan 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Mengingat pelaksanaan penelitian ini hanya 3 siklus, maka sebaiknya 
pelaksana penelitian  tindakan yang lain dapat melanjutkan untuk 
memperoleh temuan yang signifikan. 
b. Instrument test yang digunakan dalam penelitian ini masih merupakan 
instrument yang tingkat validasinya masih belum memuaskan, 
sebaiknya peneliti berikutnya dapat mencoba dengan intrumen lain 
yang lebih standar serta benar-benar obyektif. 
2. Saran untuk penerapan hasil penelitian 
a. Mengingat penggunaan media peta  dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa, maka menurut pendapat peneliti, sekolah atau madrasah yang 
memiliki karakteristik masalah pembelajaran yang relatif sama, dapat 
menggunakan media peta  untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
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b. Implementasi penggunaan media peta terhadap pembelajaran IPS 
terbukti dapat meningkatkan hasil belajar, sehingga tidak ada salahnya 
jika penggunaan media peta  ini dicoba untuk penelitian yang lain. 
c. Penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan tingkat 
perkembangan kognitif dan afektif siswa perlu diterapkan pada mata 
pelajaran atau konsep pembelajaran yang lain. 
3. Saran/Rekomendasi  
a. Untuk   Yayasan   Nurul Islam,   agar   senantiasa  
meningkatkan  baik  dalam  pembinaan  maupun  dalam  pendanaan  
terhadap Lembaga pendidikan yang berada di bawah naungannya.  
b. Untuk  Kepala  Madrasah,  agar  lebih  memperhatikan guru- 
gurunya dalam melaksanakan proses pembelajaran.  
c. Untuk  guru  hendaknya  terus-menerus  berupaya  mengunakan 
media  pembelajaran yang bervariasi, memperhatikan  kondisi anak 
didiknya, dan memberikan motivasi agar rajin disiplin dan bersungguh-
sungguh dalam belajar dan menuntut ilmu.  
d. Untuk siswa hendaknya rajin disiplin dan bersungguh-sungguh dalam 
belajar agar menjadi anak yang berprestasi dan dapat menjadi orang  
yang berguna bagi Agama, Nusa, Bangsa, dan Negara.  
 
C. Penutup  
Alhamdulillahi Robbil  “Alamin, rasa syukur penulis haturkan 
kepada Alloh SWT karena atas Taufik dan Hidayah serta Inayahnya  
penulis dapat menyelesaikan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang berjudul 
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Peningkatan  prestasi  belajar  IPS  pada kompetensi menghargai jasa dan peranan 
tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui  media  
peta  pada  siswa  kelas  V  semester  II   MI  Nurul  Islam  Kawedusan  
Kecamatan  Kebumen  Kabupaten  Kebumen  Tahun  Pelajaran  2012 -  2013 
Penulis menyadari bahwa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini, masih  
sangat  sederhana,  banyak  kekurangan  serta  jauh  dari kesempurnaan. 
Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran kepada Dosen 
pembimbing dan para pembaca, untuk perbaikan dan peningkatan di masa yang 
akan datang. 
Penelitian  Tindakan  Kelas (PTK)  ini  dapat  selesai  berkat bimbingan , 
saran, dukungan, dan bantuan dari beberapa pihak baik yang berupa moril maupun 
materiil. Penulis tidak dapat memberikan balasan apa-apa selain hanya dapat 
mengucapkan terima kasih, dan semoga amal baiknya tercatat sebagai amal 
sholeh dan mendapat pahala dari Alloh SWT. Semoga Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) yang sangat sederhana ini dapat  bermanfaat, khususnya  bagi  penulis itu 
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